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Garden 74, değişik ve lezzetli yemekleriyle tanınan bir lokanta.
GARDEN 74
A ÇILIŞINDAN bu yana bir se­ne ancak geçmesine karşılık, sessizce kendine yer eden, se­
vilen ve gözlerden uzak bir lokanta 
olan “ Garden 74”  deyiz bu hafta..
Bir türlü ayağımızın alışamadığı 
bu lokantaya bir nikâh töreninden çı­
kıp gittiğimiz için, Boğaz Köprüsü’- 
nün üzerindeymişçesine bir duyguya 
kapıldığım bara oturduğumuzda tö­
rende içtiklerimi bastırmak üzere ilk 
önce bir nescafe istedim. Kahve bitince 
getirdikleri yemek listesinden seçim 
yapmaya çalışırken gelen şef, yakın­
da değiştirecekleri yeni yemek listesin­
den bir yemek önermek istediği söy­
leyince, ana yemek seçimini kendisi­
ne bırakıp başlangıçiçin enginar gö­
beği içinde köri soslu karides ve avo­
kado karidesli seçtik.
AVOKADO KARİDESLİ 
Çok güzel düzenlenmiş taze çiçek 
çanağı, ve cam şamdan içerisinde ya­
nan mum ile süslenmiş, temiz, beyaz 
örtülü masaya oturduğumuzda getir­
dikleri, kızarmış çavdar ekmeği, lez­
zetli sarımsaklı ve maydanozlu tere- 
yağlarla oyalanıp, şarap yudumlarken 
yemekler geldi. Kokteyl sosu ayrı bir 
küçük çanak içinde getirilen, çekirde­
ğinin çukuruna karides doldurulmuş, 
avokado karidesli güzeldi. ‘‘Balık 
suyu”  ile yapılmış “ veloute” soslu ka­
rides doldurdukları, üzeri bol peynirli, 
iki küçük, haşlanmış enginar göbeği, 
köri soslu karides çok hafif, çok lez­
zetliydi.
Ana yemeklerimizi beklerken ge­
tirdikleri; bir kaşık mayonezli pata­
tes salatası, yeşil salata, roka, sala­
talık turşusu, haşlanmış kuşkonmaz, 
turp ve çok şık kesilmiş domatesten 
oluşan lezzetli salatanın tek kusuru 
çok büyük olmasıydı.
Yanında tülbente sarılmış yarım li­
mon, üzeri çok ince kıyılmış mayda­
nozlu haşlanmış sıcak patates ile su­
nulan dil file şiş tam kıvamında piş­
mişti. İçi dana jambon, mantar, de­
reotu küçük karides, soğan sote ile 
doldurulmuş ince bir dilim bonfileyi 
galeta unu, yumurtaya bulayarak kı­
zartıp eskalop 74 dedikleri, yanında 
“glacées” havuçlar, haşlanmış taze fa­
sulye, sote patates ve mantarla sunu­
lan yemek o kadar lezzetli, hafif ve 
kusursuz pişmişti ki çok gelmesine kar­
şın bitirdim.
Tatlı yemeden kahve içerek bitir­
meyi düşünürken yemeği, şef yine yeni 
yemek listesi için hazırladıkları kro- 
kanlı frambuazı tatmamızı isteyince 
kıramadık. Bir çeşit beyaz “ mousse”  
’un üzerine ince bir kat frambuaz pel­
tesi dökerek hazırladıkları, şampan­
ya bardağında sunulan; frambuazın 
ekşimsi ve taze tadıyla mousse’un kre­
malı, köpükümsü yağlı yapısı çok gü­
zel birberaberlikyaratmış.Türkçe kar­
şılığı balbadem olan krokan (croqu­
ant) adı nereden geliyor anlayamadım 
ama güzel bir tatlı.
İKİ KİŞİ 29 BİN LİRA
İki kişi yemekten önce bir nescafe 
ve bir whisky, yemekte bir büyük şi­
şe beyaz şarap, yemekten sonra da bi­
rer kahve içtiğimiz gece 29.000 lira tu­
tan yemeklerden bir kısmının ücret­
leri şöyledir: Avokado karidesli 2600, 
vikingler füme balık tabağı 2450, so­
mon füme 2850, garden 74 salatası 
1400, enginar göbeği içinde köri sos­
lu karides 3000, levrek Portekiz 4000, 
dev karidesler şişte mantarlı 4000, dil 
balığı 4000, kuzu pirzolası kelebek 
2200, tavuk göğüsleri Kievski 2400, 
şaştık Kafkas usulü 2200, muz flam-
be 3000, parfe dağ ballı 1200, don­
durma 1000 lira.
Yemekten sonra masanın üzerine 
dökülen kırıntıları tablaya koyduğu­
mu görüp, hemen gelerek örtüyü te­
mizleyen çok ilgili garsonları, yeme­
ğin yanında patates ile pilav sunma­
yacak kadar bilgili yemek seçimi yap­
tıkları bu lokantada yemek sırasında 
çaldıkları hafif yemek müziğinin yanı 
sıra Ayşe Gencer’in güzel sesi eşliğin­
de kusursuz bir gece geçirebilirsiniz.
YEMEK SANATI SÖZLÜĞÜ
Soslar VI
D E M I - G L A C E
Dépouiller (sosu arındırma):
Pişme süresi tamamlanan sosun içi­
ne önceden ayrılmış olan et suyun­
dan bir kaşık konur ve bir taşim 
kaynatıldıktan sonra tencereyi azı­
cık bir kenarından kaldırarak sula­
rın bir kenara toplanması sırasın­
da yüzeye çıkanyağlar metal bir ka­
şık ile toplanır. Bu işlem kenara ay­
rılmış soguK et suyu bitene kadar 
yinelenir. Arındırma işlemi tamam­
lanmış, istenilen kıvama ve görünü­
me gelmiş olan sos, ki bu işlemden 
sonra “ yan camlaşmış” bir görü­
nüm kazanır, temiz bir tencereye sü­
zülür ve gereken yerde kullanılır.
Demi-glace tek başına kullanı­
labileceği gibi çoğunlukla espagno­
le, chasseur, poivrade, bilgarade 
soslannın yapımında kullanılır.
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